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Two new colombian species of Ouratea Aublet (Ochnaceae) are descri-
bed. Relationships are established with O. gigantophylla (Erhard) Engler
and O. macrophylla van Tieghem.
Entre el material de Ouratea Aublet (Ochnaceae) recolectado recientemen-
te en Colombia, no he podido referir tres especimenes a las especies ya descritas.
Estas plantas pertenecen ados espeeies nuevas, sistematicamente cercanas a
O. gigantophylla (Erhard) Engler y a O. macrophylla van Tieghern.
1. Ouratea kananariensis Sastre sp. nov. Fig. 1
Arbor, 25 malta, ramis glabris. Folia petiole erasso 2 cm longo, lamina
coriacea 30-40 x 9-13 ern, obovata, aliquantum asymmetrica, basi aliquantum
attenuata, margine denticulata, apice aeuminata, nervis prorninentibus, stipulis
caducis. Ipf[orescentia racemosa, 30 em longa. Flores pedunculis 7-8 mm longis,
sepala 5, coriacea 5 x 3 mm, triangulare; petala 5, 9 x 7 mm, stamina 10,
sessilia, 0,5 mm longa, carpella 5, gynophoro 1 mm longo, style unico 6 mm
longo. Fructus ignotus.
Tvaus. COLOMBIA, Vaupes, ria Kananari y Cerro Isibukuri, 250 m
(cerca del rio), 700 m (en la cumbre del cerro, suelo pedregosa de arcnisca),
leg. H. Garcia-Barriga 13773, 29-30 Nov 1951 COL.
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FIGURA 1. Ouratea kananariensis Sastre. 1. Boja e inflorescencia. 2. Deralle de!
margen .y de la venaci6n. 3. Boron sin sepalos. 4. Flor completa, abierta, 5. Petalo.
6. Estambres. 7. Gineceo. Leg. Garcia-Barriga 13773.
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2. Ouratea tumacoensis Sastre sp. nov.
Frutex vel arbor, 6-10 m ultc, rarnis glabr.s. Folia petiole erasso, 1 em
longo, lamina eoriaeea 35-50 x 12-13 em obovata, basi attenuata, margine
undulato-denticulata, apiee acurninata, nervis prineipalibus prominentibus,
stipulis triangularis 1 mm altis, Infloreseentia racernosa 11 em longa, pilosa,
Flores peduneulis pilosis, 10 mm longis, sepala 5, coriacea, 8-10 x 2 mm,
triangulare, pilosa pagine inferiore, petala 5, 11 x 6 rnm, obovata, stamina 10,
sessilia 5 mm longa, caduca, carpclla 5, gynophoro 1 mm longo, stylo un.co
6 mm longo. Carpophoro eylindrieo, 4-6 mrn diam., carpello 15 mrn longo,
5-6 mm diam.
Tvr us. COLOMBIA, Narifio, margen dereeha del rio Rosario. En el
bosque situado 3 km arriba de la desemboeadura del rio Caunapi, y en la
margen derecha, leg. R. Romero Castaneda 5582, 5 Mar 1956 COL (con
flores) .
PARATYPUS. COLOl\,1BIA, Narifio, Tumaeo, vereda de Santa Maria,
rio Rosario; en el bosque situado detras del caserio, leg. R. Romero Castaneda
5171, 18 Jun 1955 COL (con frutos).
Estas dos especies nuevas perteneeen a un con junto de espeCles con hojas
largas. Este se subdivide en dos grupos:
- El primero con hojas sesiles a subsesiles y can base auriculada a eor-
dada incluyendo O. glaziov! Van Tieghern, O. theophrasta (Planehon) Sastre,
O. pulchrifolia Ducke, O. verticillata (Vellozo) Engler, O. costaricensis
StandI. et O. tuerhheimti Donn. Sm.
EI segundo con hojas pecioladas y ccn base redanda a atenuada inclu-
yendo O. gigantophylla del estado de Bahia (Brasil), O. macroplrylla de la
region de Rio de Janeiro (Brasil), O. sp. nay. de Guyana franeesa, O. kan-:na-
riensis del Vaupes (rio Kananari) y O. tumacoensis de Nadia (cerca de
Tumaco) .
O. kananariensis se distinguc de las otras especies de este grupo pOl' sus
hojas onduladas en relaei6n con la venacion saliente y par su pedolo mas
largo (2 em, mientras que tiene 1-1,5 em en las otras especies).
O. tumacoensis se distingue de las otras espeeies de este grupo pOl' sus
infloreseeneias (y los sepalos) pilosas y sus hojas mas grandes (hasta 50 em
de longitud).
